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第一研究：小学 1年生から 2年生にかけての縦断研究 
（対象と方法） 










④実在語と非語では、どちらも、小学 2年生時の方が 1年生時よりも音読所要時間は有意に短い 
⑤音読所要時間の変化は、非語の方が大きい 
（考察） 









  対象は、韓国語を母国語とする年長児 19名、小学 1年生の夏 12名・冬 18名、小学 2年生 13名、
小学 3年生 13名の計 75名で、全例、発達の遅れはないと判断されている。 














































平成 29年 1月 16日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（行動科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
